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TO，L<YO D!STR!CT乙山Rら内[51日 M 、己 l川 AK1 0 DAiTJI DECLA.PFTむ
TODAγ， JAPAN'S ACTIOトJIN PER問ITTI ，)S TROOPS TO BE STATIONED 1， oi
JAPAN FOR THE PURPO SE OF JAPA.N'S DEFUiSE "FALLS INTO THE CAIEGORtij 
OF MAINTAINING AN ARMY， NAVY， AIR FORC.E AND OT01仁RWAR POTENT I A.i
WHICH 15 PROHIBITED UNDER ARTIClE 9， ClAUSE 2 OF THE CONSTITUTION 
AND THAT "WHATEVER THE INTERNATIONAl VAllDITY OF THE JAPA.N四 us
SECURITY TREATY AND THE JAPAN-US AD，1INISTRATIVE AGREEMENT .• 手UNDER
DOMESTIC LAW THE STATIONING OF US TROOPS DOES VIOLATE • ・コ THE I 
CONSTITUTIONo" 匂:JJ
~" t;) 
VERDICT CONCERNED SO-CALLED SUNAKAWA CASE AND ACQUITTED 告色村A:tARO
TSUCHIYA SECGEN OF ZENGAKUREN (C抑制NIST-DOMINATEDSTUD噂T
ORGANIZATION) AND SIX OTHER DEFENDANTS OF TRESPASSING ON:，糾 BT，SE ~ 
TACHIKAWA IN ，JULY 8， 1957， DEMONSTRATION (EMBTEL 68，1リLrtl， 19'i71. ~ 
()， 
VERNACULAR EVENING PRESS HCADLINING SfORY AND EMBASSY RECEIVli'I白 f" 
NUMEROUS REQし1仁31'S FOR COH¥TNT ON PRESS STOR I ES州 ICHCH^ RACTCR出向 ，~ 
T ICAlL Y VARY. AFTER D I SCIJSS I NG ¥>1TH FOr，OFF EM8ASSY H.AS REPL 1m ぷ
TO THESE INQUJRIES AS FOLLOWS: "IT w口lILDBE QUITE IMPROPER FOR Tはk入
E同BASSYTO 仁川町川 011TH I S ACT 1 ON AND DEC 1 S 10N OF .A JAPANESE COURT.段、
WE ASSUME 
UNLESS “UNCLASSIFlEOl>.: 
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OFFICIAL USE ONLY 
-2- 1968， MARCH 30， 8 PM， FROM TOKYO 
WE ASSUME THAT THE JAPANESE GOVERN桝ENTWILL BE IN THE BEST 
POSITION TO COMMENT ON THIS MATTER." HEADQUARTERS USFJ 
同AKINGSIMILAR REPLY TO PRtSS QUERIES. 
FONOFF OFFICIAL TELLS us GOJ WILL APPEAL DISTRICT COURT'S 
DECISION AND THAT JUSTICE MINISTER EXPECTED MAKE STATEMENT 
ON IT IN UPPER HOUSE BUDGET COMMITTEE HEARINGS TONIGHT. 
MACARTHUR 
A同1/21
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lU!l TO: Seoretary ot Stat・









WMSC LIMIT DISTRIBUTION. 
CfNCPAC ，OR POLAO ANO AO糾F'E:I.T. C側USJAPAN，OR GEN，BURNS. 斗
REEMBTE:L 1968. 
f刀
I SAW ，UJ f YAI略AAT EIGHT O'CLOCK THIS同ORNINGANO OISCUSSEO RULING C司
0， TOKYO OISTRICT COURT THAT PRESENCE 0， USFOR巴E:SANO BASES IN む!
JAPAN VIOLATES JAPANESE CONSTITUTION. I STRESSEO IMP側 TANCEOf" f:i' 
GOJ TAKIN也 SPEEOYACTION TO RE:CTJf"Y RULING BY TOKYO OISTRICT COURT~ 
I EXPRE:SSEO VIEW THAT RULlNG NOT ONLY CREATE:O COMPLlCATIONS F'OR C 
SECURITY TREATY OIS屯USSIONSTO WHICH ，UJIYAMA ATTACHES SUCH 1M・ t
PORTANCE: BUT ALSO MAY CREATE CON，USION IN MINOS 0， PUBLIC IN THIS ιJ 
SIGNIFICANT PERIOO PRIOR TO VERY IMPORTANT QUBER小IATORI AL ELECT 10NS三
IN TOKYO， OSAKA， HOKKAIOO. E:TC. ON APR 23・ (o
¥>'，SAID THAT WHILE I WAS NOT ，AMILlAR WITH MANY ASPECTS OF 
':JI-PANESE JURISPRUDENCE， I UNDERSTDOD TWO POSSIBIUTIES WERE 
GffAILA8LE TO QOJI 
& TO APPEAL 口氏ISION0， TOKYO DJSTRICT COURT TO APPELLATE COU革開
t I ~ ¥2L TO AP陀 ALOECISION OIRECT TO JAPANESE SUPREME COURT. き設
問;~""6.
h 丘一1SAID 1， MYUNDERSTANOING同 SCORRECT， I ，ELT PE隠 ONALLY"TW，山号
さ宮坤5TIMPORTANT fOR QOJ TO APPEAL DIRECTLY TO SUPREME COURT，引慢器ふ
届 E StcIALI5TS AND LE，TI5TS ωULO NOT (RPT NOT) ACCEPT OECISIO判断的~'tf1 
52 i mET i 繍溜私書
ω，.， ISJI附I1・IRII，
PERMANENT 
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伊 FELLATECOURT AS F1ML AND APPEAL TD APPELLATE COURTdbuLD ONLY 
EXTEND PERIOO OF DEBATE TILL SUPREME COURT SAYS FI~AL WORD. THIS 
WOULD ONLY BENEFIT LEFTISTS AND NEUTRALISTS. 
-2司 1969，MARCH 31， 2 PM 
FUJIYA同A SAID HE FULLY AGREED. ALTHOUGH NOT COMPLETELY CERTAIN， 
HE BELIEVED JAPANESE AUTHORITIES COULD APPEAL DIRECT TO SUPREME 
COURT， AND HE SAID HE WOULD URGE CABINET TO APPROVE THIS 


















C 1 a" if 1 c o t i 0n 
TOKYO 
of State 
RCH 31， 9 P判
~ 1 TY 
ENT DEPARTMENT 1973， REPEATED 






FONOFF INFORMS US THI5 EVENING THAT G口 ~I HAS NOT YET REACHED A 
DECISION WHETHER TO APPEAL TOKYO DISTRICT COURT RULING DIRECTLY工n
SUPREME COURT OR FIRST TO UPPER APPELLATE JURISDICTION OF T口KYO 01 
HIGHER COURT. THERE ARE APPARENTlY ARGIJ陀 NTSWHICH CAN日EADVAN~ 
仇 f~A VOR 1 NG E 1 THER COURSE AND判ATTFR15 NOW UNflt:R URGENT STUDY BY 
'，，~'UST 1 CE M 1 N 15TRY. FONOFF f~IJLL Y !¥WARc OF DES 1 RAB 1 L 1 TY OF CLAR 1 FY 1 NG 
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TO: Secretary of State 








































































DECISION OF TOKYO DISTRICT COURT JUDGE DATE RPT DATE DE<;j.;I¥RING ふ
UNしコNSTITUT!ワNALSTATIONING uF US FORCτS IN JAPAN WAS TOγALLY 
UNEXPECTED EVEN IN GOVT CIRCしESAND HAD INITIAし STUNNING IMPACT 
IN JAPAN旨 RULI附 HASSET uFF SHARP EXCHANGES BETWEN GOVT AND 日
SOCIALISTS LEADERS IN DIET， DEBATES AMONG CONSTITUTIONAL EXPERTS， 
AS WEしL AS WIDE-RANGING SPECULATION AND CO同開ENTBY POLITICAL 
‘4 4 
PRIORI1Y 





OSD ANALYSTS白 KISHI AND GOVTしEADERS BOTH IN DIET AND IN PUBLIC 
ARMY STATEMENTS HAVE EMPHASIZED THAT VERDICT MEREし~ REFLECTS MINORITY NAVY 
VIEW WITHIN JUDICIARY， THAT FINAL RULING MUST COME FRO肘 SUPREME 干AIR ".. vvv. v' ~. ， . ， 
COllR丁， AND THAT IN MEANTIME DATE'S口氏 ISIONWILし日RI NG NO CHANGE [;J 
IN G口J'S POしICYOR !TS L口NG-STANDING INTERPRETATION T村AT ARTICLEω 
9 DOES NOT: (A) DENY JAPAN RIGHT TO DEFEND ITSELF AGAINST AGGRESSION; 
(日)FORBID JAPAN TO PコSSESSWAR POTENTIAL FOR SUCH PURPOSES; OR 棺 Q
(に)FOR日IDSTATIONING OF us FORCES IN JAPAN， KISHI DECLARED 盟E三
GaVT WQULD cC.'ド NUENEG口TIATIDNSWITH us FOR SECURITY TREATY .. 理u、
REVISIDN IN FI.RM CONVICTION THAT SELF DEFENSE FORCES， SECURITY .¥" 
TRE:ATY ， A酬 INISTRATIVEAGREEMENT， AND SPECIAL CRIMINAL LAW ARE孟処
NOT UNCONST 1 TUl 1 ONAL， 'SC-.r 
AしL PAPCRS GIVING SUSTAINED PRO同INENT COVCRAGE WITH EλTENSIVE ，甲竺¥
EDITORIAL COM同CNT 了。 DATEDECISION INCしUDINGREACTI口NS FROM ALL :.:、
制AJORWORcD CAPITALS HOWEVER， S亡NSATIONAL TREATMENT EVIDENT INQC買}
MARCH 31 刊
PERMANENT ~~!!~~..~嚇悶!:A~mE[:..






口FFIC U~~ ON，y 
2- 19:'8， ，~F代!し 1 品 PM， FR日什?っKYO
謀説
同AR仁H ~)1 PAFEF:S WHé~N ，3TORY BROKE hAS IVt:N W~Y 10 同口円仁 50日EF~ ‘"'・
F~ [F しECT I uN [V仁N UTγ1ST ASAHi TODAY CAR 尺iと三 NEIN'':， .ARTICLと 主士Z
c.A.引 NG "A し PAPこ町民即日 TICAL OF COURT5 RULiNG日UT IN VARIOU受~
D~GRtーにち ICしと T ' I!::~ rJN 守口 ，_1:)1 cr\~ T しQMMENT I~GA: N5T"，;': 
CGUF¥了 D[Ci己iON B'( 口 ThE 尺 N二i亡3PAP~kS EDITO~!A ' S S了Rじt'-JEED 口R
しl!-;l心 R[VI仁¥tJ 0;- 日 COURT (A3J TODAY S YO叫IUPI EDITORIAし
PU了:j I T ・ rs Al!了HOR!T'VE AND Fi iNγERPRETATI口N CAN 
AトJ口 J日 ¥1ト p ，; ー '.jAGC!~に AT Ti!E 同INDS
SIONS; 
:l¥i し州、-，LS U!'JじじR SPECiAし
L' 1;)1 TY OF とCリ尺 ITY TRじATY
LIS THAT NU何日Eトミ IJF-SUCH CASES 
Rr~ATIONSt~IPS AND Sし制
KLY rOINT or SPEClJ'_ATION 
Of~ y.，IHとTHとR IT \';II_~_ A~)PにAし
lワ川司、 υ ご ζ とCIJ'ATEI; とARしy SUF) F~[M[ COURT 
Dr:CISi日N LJN， i K :..~' 'r っI 仁 ιワ了 内LRt:'AD'( ~/'-5 :_)0川と THRとと "THOリコAND
と，'J叶"JIJDiこ'M_ r:.八戸ζR';'S" QUOlじD AS SAYING 
μNT口i¥'C :::ARL.Y ~LC I S I ON ON ! SSlA: 
QhJ 10 レコLIT;CA PRヒSSURC同IG付T Bヒ RAISED 
AGA I T CYl HEI 、己亡し!とパー 、つ川 λ戸とり:il 口 U~~; f~OR阿 CAN 日[ f'OUND 
しIIHIし川、JつULD 卜IABiと SUPRCMヒ仁OUR了 γ円 PRuNOllNC仁 QN THiS CASE WITHIN 
NUJ むとY':-RA!..附ON-r町
Ai. I c'アペ "門日つυ、y .t~ T1七ヘイじ IN月間.4Kと刊、;MUM C.AP: T A: Of-Dt:VE'-.-OP-
THiR γ "，、 ;口R 二'-:)!I"/げしと !っ~:\rト i~己仁 F : ASU) or ASANU阿A
vこつ れi 、 iS戸 !汗ドONm:仁 1己iワN ワト lへC. 、NトUコ、;NCr:D
lつり PRAI 11 A人 VI CA: I t，し::]1STAN口口N 、仁亡Uf¥i TY I~ND 
DLF':J~:::;[ MA，Tlとル I じDi US SA~:;こ S IN アERにつりN ';ζiコ Uf"いER
6，1口七Ci 仁「汁4刊 r TL-:~. rv1;¥尺 つり ~~O仁 A. I つJl 内KA己 F，i'f:;つJI
つKAD.4 とー口 ワコ'1T GI じ R仁(-:-0日T つN Vと ~-o) I C 1 むヒ刊ANDED
5と iTY 了f"¥f:"AiY R仁ソミ ßi.' と ~~D I NG 
SUPR仁刊E ιQURT 。 A. c i[ つれlγ 






OFf' 1 C 1 ，~L USE ONしY
-3- 1ヲ78，APR 1し 1，8 PM， FROM TOKYO白
SUPRtME COURT DECISION砂，JSPHEADQUAR了ERSLA TER 1 SSUED OfT 1 C 1 AL 
STATEMENT ALONG SA同ELINES. lN SPEC!AL INn:日ドELLATIONAT し亡wER
HOUSE PLENARY SESSION LAST NIGHT， SuCIALIS了 KANJUKATO RPT KATu 
同ADESIMILAR DE刷ANDSJ ALSO INSiSTED GOJ CEASE CONTRI 日UT1NGTO 
JO I NT JAPt，N-US DEFENSE CClSTS， SUSPD~D JAP.^，NESr-: HEAR河AMENT. GOVT 
l.EADERS F 1 RML Y RE，JEC TED THESE DE判ANDS
COM阿ENT: 1 5TILL TOO EARしy[.1RED IC i FUl し t~EPEH仁、JSS101'.JS (+-心L府1
RUL 1ト，G. OllR TENTATIVE AND PRELIH1NAflY ESTIMATE IS THAT IN SHOI，l 
RUN.. SOCIALISTS CAN OF CつURSE日f.EXPEC TED "'，AKE 同AXlf1リ阿 EFF(JRT 了URN
I SSUt: TO r¥DV AtHAGE I N FORTHCOf-1 1 品仁LECTi り~'~し Afvlf.J A ト LONGER
R!JN， HOWEVER 1 I F AS GOVT じ口NFIDヒNTIしYE XPCC TS J F I NAL J UDCiEM乙Nl
BY SUF'F¥仁川[COURT OVER日ULf:S口AH:DECISION IN 仁lC.AFCUl' 1ζR刊S，
CVERALL EFFECT OF PU日し1C Af'lD しζ込A.Lm:St，TE 同f"YBE Ilf:AL'!卜lYCLAf; 1-
γ: CAT 刈つrι1，了AKEJ¥Dt:QUATi:. '3rt:> .) IこいとこLr-cLfと乙，
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TO: Secretary of State 


































WANTED US GOVT TO KNOW THAT GOJ HAS CO阿PLETECONFIDENCE THAT IS 
INTERPRETATION OF CONSTI丁UTION，WHICH HAS BEEN BUTTRESSED BY LARGE 
NU阿BEROF PREVIOUS COURT DECISIONS， WILL BE SUSTAINED WHEN SUNAKAWA 
CASE IS APPEALED. JUSTICE阿INISTRY IS NOW STUDYING WAYS AND 
何EANSOF APPEALING CASE DIRECTLY TO SUPRE同E COURT， BY-PASSING HIGHER 
COURT. ALTHOUGH SUPRE川ECOURT HAS OVER 3，000 PENDING CASES， 
GOVT BELIEVES IT WILL GIVE PRIORITY TO CASE. NEVERTHELE5S FUJIYAMA 
SAID PRE5ENT ESTI同ATE 15 THAT EVEN IF SUPREME COURT GIV~章 PRIORITY
CONS 1 DERAT 10N IT WOULD ST 1 LL REQU 1 RE THREE TO FOUR MONTHS T_9， RENDER 
FIトJALVERD 1 CT. ←」、ふへ F戸コ
阿附E日A州しE，印川川JI門Y州州A…D， 1門T 1応S 1卜ド町、、，
C∞口同附P口恨RT 1門TS託EしσFA俗S TO口5剖H口ω'WCLEARLY T刊H刷削A灯T 1川T HAS N悶o 0∞OU凶日T却JtI仏山iATS灯旧汚 口慌EV泥ER喝Eあ5 
T刊HA灯T TO口K附YOCOURT 0民EC引IS引10側N凶 L比LB匠f:R陪EV児ER防SE印o AND THAT G口臥ωJ下口おSITlqN
THAT SELF-DEFENSE FORCES， PRESENCE OF US FORCES， ETC. AREC 
CONSTITUTIONAL WILL BE SUSTAINED. PRESS AND PUBLIC OPINION 、
REACTIONS TO COURT DECISION HAVE THUS FAR BEEN BY NO MEANS ~ 
UNFAVORABLE TO GOJ POSITION. GOJ FOR TIME BEING NOT NECESSARILY ~ 
DISPLEASED BY NEW SOCIALIST CしAMORTO RESPECT JUDICIARY， BECAUSE μ 





















限内削 ED^ TTI-lENAT叫丸山 S
CONFIDENTIAL 
1982， APRIL 1， 8 P阿， FROM TOKYO. 
ITいOULDBE HIGHLY UNDESIRABLE MEANWHILE， FUJIYA阿A SAID， IF 1 同PRESSIO~
WERE CREATED FOR INSTANCE THAT OUR TREATY NEGOTIATIONS WERE STALLED 
BECAUSE OF DOUBTS， EITHER BY US OR BY JAPAN， ABOUT LEGAL STATUS 
OF us FORCES IN JAPAN. FUJIYA阿A THEREFORE PROPOSED THAT 1 HOLD 
PUBLICLY ANNOUNCED同EET1 NG W ITH H I同 TOMORROW IN C口NNECT1 ON WITH 
TREATY NEGOTIATIONS. FUJIYAMA WAOULD MAKE CLEAR THAT MEETING 
WAS BEING HELD ON GOJ INITIATIVE TO ASSURE us GOVT THAT GOJ 
WAS CONVINCED OF CONSTITUTIONALITY OF ITS POSITION AND INTENDED 
TO PROCEED WITH SECURITY TREATY NEGOTIATIONS. BEFORE MAKING FINAL 
DECISION ON HAVING PUBLIC MEETING， FUJIYA同A WILし CONSULT W I TH
FUKUDA AND FUNADA TOMORROW MORNING TO CHECK WITH THE同 THATPUBL IC 
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TO: Secretary of State 












事，ENTDEPA町MENT2001;REPEATED INFOR胤 TION.CINCPAC563， 
COHUSJAPAN 344. 
CINCPAC FOR POLAD 
LDP Secretary Genera1 Fukuda te11s田 cabinetand LDP 
decided this .lIOrning that government wou1d app・alT・'k7。
Diserict Court ru1ing re pre~島nce ofUS baae. and forceo 
in Japan dir.ct1y to Supre .・Court.
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TO: Seoretary of State 
RMR 






SENT DEPARTMENT 2919， REPEATED INFORMATIO~CING州t ちæ;.-_i:~t;1溶z
JAPAN 349・ ¥ ふ匂ctionも 1，1 ".，-






NAVY GOVT LEADERSARE CONFIDENT JUDGE DATE'S DECISION WILL BE REVERSED， 
AIR AND WILL PRESS FOR SPEEDY HANDLING OF CASE. NUMBER OF FACTORS 
MAKE EARLY SUPREME COURT DECISION DESIRABLE INCLUDING 1) OBVIOUS 
SHORT TERM VALUE OF DATE DECISION TO SOCIALISTS IN ELECTION CAMPAGII 
2) CONSIDERATIONS FOR JAPAN'S INTERNATIOI、JALPRESTIGE， FOR EXAMPLE， 
AS REGARDS NEGOTIATIONS FOR JAPAN-US SECURITY TREATY REVISION; 
AND 3) POS当IBILITYTHAT LEFT WINGERS MAY ATTE同PTLEGAL阿ANEUVERS
TO EMBARRASS GOJ AND PARTICULARLY JAPANESE DEFENSE ESTABLISHMENT. 
THERE IS NO"'(RPT NO) INDICATION AS YET THAT LEFTISTS WILL RESORT 
TO SUCH LEGAL TACTICS， BUT FONOFF SC υRCE TOLD EMBASSY OFFICER酌
DATE DEClsrON GIVE SOME SCOPE F口R LEFT WING LEGAL MANEUVERS 1IぞCASE;:
ALREADY PENDING BEFORE 丁目 COURTS. EXA同PLECITED WAS FUJI MA岐川E~
AREA CASEIN SHIZUOKA COURT !N WHICH FAR阿ERSLED BY RAulCAL A瞥bRNE;
PLEADING THAT ARTICLE 2(与)AOF THE ADMINISTRATIVE AGぽEMEiI'lT D長s
NOT AUTHORIZE PROCUREMENT AGENCY同AKELAND AVAILABLE 辛口説告DF む
LAND WHICH IT REQUISITIOぽ D FOR USE OF us FORCES. (T#;ISはASE;弱点5
THUS FAR BEEN CONSIDERED P間IMARILY IN NATURE OF "NUIS蜘 CEsUlf広
UNlESS "UNCLASSIFIED" 
PERMANENT L ÇQIII[1 J;lÇt-J工L~\'" ーー ι REPRO凶灯l側内側刊





間!トilSTRYOF JUSTICE TODAY 州OU~KED 口氏 ISION 伊PEAL D I STR ICT ~ 
couロ DATE'SDECISION 11 SUNAKlu';A CASE DIREιTLY TO SUPREME COURT 中
日YPASSINGTOKYO HIGHER COURT. FONOFF TELLS us JUSTICE MINISTRY 
PF正F'ARINGLEGAL BRIEF WHIU! ，I!LL日EPRCSE刊TEDTO SUPRE同ECOURT INむJ
NEAF， f"UTURE. I MPOSS 1 BLE PRED 1 CT SPEED凶 THWH I CH SUPREME COURT ~ 
WILL REVIEW CASE， AND ESTJMATES OF OBSERVERS AS TO TIMING OF 








-2- 201ヲ， APRIL 3， 9 PM， FROM TOKYO 
IN WHICH FARMERS OBJECTIVE IS TO OBTAIN HIGHER COMPENSATION FROM 
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TO: Secretary of State 
NO・ 2200，APRIL 24， 4 P同
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SENT DEPARTMENT 2200; REPEATED INFORMATION CINCPAC 61ラ，
COMUS JAPAN 394。
CINCPAC FOR POLAD. 






SUPREME COURT側 APRIL22 SET JUNE 1ラASDEADLINE FOR SUPREME プ
PROCURATOR TO PRESENT DOCUMENTATION SETTING FORTH JUSTIFICATION 
FOR APPEAL OF TOKYO DISTRICT COURT DECISION IN SUNAKAWA CASE 。
FOLLOWING THIS， DEFENSE WILL_SUBMIT DOCUMENTATI側 1TS POS 1 T 1 ON • 。1
(l) 
FONOFF INFORMS US DELIBERATIONS ON APPEAL BY印 LLCOURT PROBABLY 七
WILL COMMENCE BY州 D_JULY. H口WEVER，AT THIS STAGE IMPOSSIBLE ~ 
[ST! 同ATETIMING ON DECISION. IN PRIVATE CONVERSATION CHIEF JUSTIιモ
TANAKA TOLD AMBASSAOOR THAT WHILE CASE HAD BEEN GIVEN PRIORITY肉平
UNDER JAPANESE PROCEDURES AFTER DELIBERATIONS BEGIN IT WOULD TAKE • r，l 
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TO: Secretary of State 
NO・ 743，SEPTEMBER 13， 1 PM 
! RMR 
CINCPAC EXCLUSIVE FOR POLAD AND ADMIRAL FELT; COMUSjJAPAN 
EXCLU51VE FOR GENERAL BURNS. 
LIMIT DI5TRIBUTION 
EMBAS5Y G司 104，DEPTEL 537 
4 
FONOFF INFORM5 US THAT DEFENSE IN SUtlAKAWA TRIAL HA5 A5 EXPECTED (N 
ALLEGED THAT U5 FLEET UNITS BASED ON JAPAN OPERATED IN WATER5 tn 
NEAR INDO噂 CHINA IN MAY 1954 AND AROUND QUEMOY AND MAT5U DU劇G
1958 TAIWAN CR1515. ー ご
¥ WE CONVEYED ANO.CAREFlμγREVIEWED OUR co附 ENT5 (REFTEL)桝刊 戸 2 
¥ FONOFF 5EPTEMBER 7 WHICH EXPRE55ED MUCH APPRECIATION. FO哨 FF;; fi) 1 F INFOMD US lT同 5 NOT RPT附 YETC川 NICATEDTHE戸別Emg
d TO PUBLIC PR05ECUTOR'5 OFFICE AND 15 HESITANT TO DO 50 BEC必JSE， :Z~ 
¥ _ IW川 LECO附 IENTUNDER 1/2 CONTAINS CLEAR-CUT DENIAL THAT FL在丁 目
(I E rlTS DlsmED lN AND ABOUTMAN川 ERSECURITY TREATY WERE IN SO料品¥ "' いHINASEA IN MAY 1954， THERE IS NO RPT NO SUCH DENIAL UNDER fC:'l ι ベ ISECT 10N 1 1 W 1 TH RESPECT TO TA 1 WAN 5TRA 1 TS. FONOFF FEELS THAT ぬ〉ミ1
¥'. -g IDEN 1 AL RE SOUTH CH 1 NA SEA ALmlE WOULD ATTRACT ATTENT 1 ON TO ~ 、 f
e tlFFERENT FORMULATION RE TAIWAN STRAITS， AND WOULD BE 5EIZEロシ~~i
2診PONBY DEFENSE FOR FURTHE同ATTACKSON 5ECURITY TREATY RELATIONSHIPt-七i
凸民 '-一、>"
FO附 FFSAYS，附WEVER， THAT IF IT WERE POお IBLETO MAKE STATE阿ENT 岱
ABOUT TAIWAN STRAITS 51TUATION IDENTICAL OR 51MILAR TO THAT MADE 時ト¥-
¥Q 
UNLESS “UNCLASSlfIEO" 、L
CONF 1 DENT 1 AL ~mop.!lc112.~. I.~酬 THIS I"i ωPY IS PROHIBITEO. 町RMANENT 








TOKYO FROM 明 2-743， SEPTEMBER 13， 1 PM 
UNDER 1/2. THIS COULD BE EXCEEDINGLY HELPFUL TO PUBLIC PROSECUTOR 
IN HIS CLOSING ARGU阿ENTBEFORE SUPRE阿ECOURT SEPTEMBER 18. 
IN VIEW SECOND PARAGRAPH REFTEL， SUCH STATEMENT MAY BE POSSIBLE 
AND PERHAPS DEPT FAILED AUTHOR1ZE IT BECAUSεQUESTIDN ON THIS 
SUBJECT (1 1/3A) REFERRED TO "FORCES" AND NDT RPT NOT TO 
"FLEET" AS IN QUESTION RE INDO幽 CHINA (1/2)， SINCE PROSECUTION 
15 NOW RPT NOW PREPARING FINAL ARGUMENT AND TRANSMISS10N THROUGH 
FONOFF AND FULL CONSIDERATION OF OUR COMMENTS WOULD TAKE SOME TIME， 
IF WE CAN OFFER SUBSTANTIALLY SAME DENIAL FOR 11/3 AS FOR 1/2， 
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R~d: SEPTEMBER 17， 1959 
7:53 A.M. FROM: TOKYO 
TO: Secretary of State 




SENT DEPARTMENT 801， REPEATED INFORMAT10N CINCPAC 88， COMUSJAP州 64.
j 叫 THUR U 
gmAsswto d d:E 
51 1J1明ぃ iIミ
i J::::3r)PE 一、pl¥ 、UNLESS "UNCLASS1FIEO" I て 〈 仁川FI内FNTI副 REPROOUCTION FROM TH1S'¥ 







CINCPAC EXCLUSIVE FOR POLAD AND ADM FELT 
RMR 
COMUS/ J伊州 EXCLUSIVE FOR GEN BURNS 
DEPTELS 53 7 AND 603 
INFO CONTAINED IN REFTEL WAS CONVEYED TO FUNOFF WHICH 
E~PRESSED DEEP APPRECIATION， AND INFOR判ED US THIS MORNING 
PUBLIC PROCURATOR WILL UTILIZE AUTHORIZED INFORMATION IN 
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